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Drs遺伝子による癌化抑制機構の解析
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でに雄(ー IY)と雌(ー /ー )の両方のDrsKO mouseが胎生致死にならずに生まれてきている。
また、これらのマウスは生殖能力も影響を受けておらず交配可能であることも確認してい
る。これらのDrsKO mouseとそれに由来する初代培養細胞を用いてDrsの生理機能と癌
化形質の発現に対する影響、また細胞レベルでの細胞増殖、不死化、癌遺伝子による細胞
癌化、アポ卜ーシス、細胞接着、細胞分化なと、におけるDrs遺伝子の役割を検討してい
る。
[考察]
上記の結果から大腸癌や肺癌、前立腺癌、 ATLリンパ腫など様々な実際のヒ卜悪性癌組
織においてもDrsの発現抑制と悪性化形質の発現が密接に関連していることが明らかに
なってきた。またDrs遺伝子による癌化抑制にはアポトーシスが関わっている可能性も明
らかになってきた。培養上皮細胞では足場をなくすとアポ卜ーシスが誘導される現象
(anoikis)が知られており増殖の足場依存性とアポトーシスも密接な関係があることがわ
かっている。 Drs遺伝子機能と関連する分子の解析によってアポ卜ーシスと足場非依存性
増殖に関わる新しい経路の解明も期待できると考えられる。今後、 Drs蛋白と相互作用す
る蛋白のさらなる解析とアポ卜ーシス関連分子との関連を詳細に検討することによって
Drsによるアポトーシス誘導のシグナル経路を明らかにし、 Drs遺伝子による細胞癌化抑
制機構を明らかにしてゆきたい。また、作製した DrsKO mouseおよびDrs欠損細胞の
解析によって個体レベルおよび細胞レベルでの癌発生におけるDrs遺伝子の役割と種々の
正常細胞における機能を明らかにしてゆきたい。
